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???????????????
??? 。?????? 。??? 。
30 
??????????
????
????????、??????????????、?
??ー???????????、??????????、??????? ーー ?
??
???
??? ? ???? ???。? ????????っ? ? ???? ? 、 、??? ? っ 。
????????、??? ? 、
???
?
??????。????
?????? ー?、? ? 、??? 。??? ? ???。 、 。
????????????、??????????
??? ? 、 、
???????。???っ?、????????、???????????????????????????????? 。 、?っ?、??? 、 、 ? 。??? 、 、 、?っ? 。?「??」?????っ?。????????????。????????、????????っ???????
???? ? 。 ??????? 。 、??? っ っ??? ? ??っ? 「 」 、??? 。
???「???」?? 、 「? ????」
??? 、 ュ 」?。?? ? 「 ュ 」 っ???っ 。??、 ? ? 、 、
?????????????????????、????????? 。「 ?????、??? っ 」 ???? ??????????。????????? ?? ? 、??? 。 、 「 ゃ??っ 。 」??? 。 「 」??? 、???? ? 。 、??? 、??? 、??? 。
??????「????」?????、???????
??? 「 」????っ?。 、??? 、?。? 、??? ? 「 」 っ 。
? ? ヮ ?
31 
谷??????、??????????????????????。????????????
?????。
??? 、? 。
??? ????????????
??
?????。
?????? ???????????。??????? ?。??????? ? 。
?????????、?????? ?? ?
??? 、 ? 。?????? 。???
?????? 。
??? 、 。?、 ? ?
32 
??????????????
???
春
代
?????、? ?? ?? ? ??。?? ??
?????っ???、??????????????????????? ? っ 。
??、???????、?ょ ?? ? ?? ??
??? 。
?っ? ? 、 ? ? 、
??? っ 、???????。? 、 、??? ????っ???????、? ? っ ?。
????、??????、? ?
っ?、 ? 、?????、 、???? ? 、
??????、??????????????。
????っ??????、?????????????
??? ? 。 ???????、??????????????、?? っ?ー? ???? ? ? 、??? ?「 ? 、??? 」??? 。 っ 、 っ??? 、??? 。
????????????っ?、 ?
??? 、 っ???っ?? 。 、 っ??? 、??、 ? 、?????? ??、? ょ 。
??????????、? ?
?????????????。????????????、????っ ???????、? ? 、??? 、?? ッ? 。?
????????「??」「??」?????
33 
?? ?? ??? ?? ?、? ??? ?
????????????????????????????っ?。? ????、??????????????????、 ????、? ???? 、???「?? ? 」、??? 」 。「 っ?」?? 、 「???っ 」??? ? 「 っ 」??? っ 、?? 。
?????????ーー???? 、? ?? 、? 、???????。?
?????????????????
?
????。
????っ???????????????。????、??????????????????? ???? 」 ? 、「?? 」 ??っ?。
????、???? 、 ? ? ?
???? 、 、 っ 。
* 
??????????、?? ? っ ?
????。「 」「 」「 ???
?
?????、????
?
?ー
??? 、 ?????? 。?? ? 、 、??? 。 、??? ??
34 
????。「??」???????????????。????ィ??????、??????????????。
?????っ??????????。????????
??? ? 、 、?? っ 。
「?????????????????????。??
????ー ー?。 ー?ー 」
??????? 、? っ?。「?っ????????????」??????、??
?っ?。 ?? 、??? 、 ?? ?ー ュー?????? 。 、??? ? ? 〈 ィ 〉??? っ
「???????????????????
?」「 、 」「 。???? 」「 っ 」「 っ 。??? ??? っ 。??、 ? 。 、
????????????」
???????????????。????
??
?
?。? 、 ?????????????。?? ???????????????????。??? ? ? 、 っ 。
* 
????、『? 』 「????」 ? ?
?っ?。「 。?????、? ? ?、?」 ? 、「〈 ? 〉 、 」??? ? 、 っ 。
????、?? ??????、 ェ ェ
???? ?? 「 ?
?
??????????
???? 」 ? 。
?
??????
??? 、 ? ? 、「??? 」 「 ????? 」 。??、「 。?」?、 っ 。 ェ?ェ? ?? 、
???????。?????????????????っ?。??? ? 、「 。 ???? ???????????」? 。
????、?????、??????????????
??? ?。 っ 、???。?? 、? 、?????????? ? っ 。 ? 、??? 。 、???っ 「 」?、??? っ 。??? 。
???????????。 ? ュー 、
???
??
??????ー??ッ????。
???、
?
????????? ?
??? 。 ???? ? 。??? 。 ? 、??? 。
???ー?ッ???? 、 ????
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???、???????????????????。??????????????????。???????????? ? 、 、 、
?
??
???、 。
????????「?????????????」??
??? 。 、 ????? 、??? 、 。??? ?????、 っ 。??? 。???、 。
???????。???? 、 ?
??? 、 。
「?????????」?????????????
??? ? 、 。?????
??
????
「???????、
??
????????????
?????、?????????????ゃ???」
??
???????、?????ッ ョー ? 。???? 、 ? ???ー 。「??? 」 ? 、?????? ?。??? 、
? ? ? ?
????????????
???、 ? 。
????????、???????????っ????
???。 「 」 。???っ?? 」 、 、???? 。??? 、「 」 っ??? 「 」??? 、? 「??? 」 、 。
???、????
??
???
? ? ?
?????。
??? 、???「 ? ー??ャ ー っ 。 、??? ??? 〈
??
???ッ?〉???
??っ???。???、??????ー?????????????????っ??、????「?????
??
??? ? ? ? ? っ 」?っ? 。 「 」 。??? 、 っ 。 ュー??? ? ッ??? ? っ
??
?
??? 。 ? 。「??? ゃ ? 」 っ っ??? 、
????〈
??
???ッ?〉???????????
??? 、 。??ォ??? ー 、
?
?
???????????????????、
?
???っ
??? ? 」 、
??
?????
??? ー? っ??っ 。 、 、 ュ ィ??? ィ ッ ョ 。??? ? 、??? 。 ュ ィ
??っ??、???????ャ????????。
????????????、?ー?ー????????
???、 ? ? 「?っ 」?????? 、?????? ー?ー? ?????。 ?????????? 、??? ? 。「??? 」??? 、 。
???????????? ?
??? 。
??
????????????????
???? 、?っ? ? 。?
〈??
???ッ?〉?????
? ?
???
????
???ッ???
? ?ー
??
?? ?
??
? ? 。 ?
??
? ?
?
?
? ? ? ??
「??????????????????????
? ?? 〈
????
?ャ??ー?〉?。
???
???
???
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???????????
?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?
????????????????
??っ???。?????????????? ?????ッ??。?っ?????? ? ? ??、? 、??? 、
??
??? 、 ??? 。?
?ッ?????。????????
??? 、??? ?? ? っ 。?っ? ッ ? ???? っ?。? ? ? 。?????? ?っ 、?っ ゃ 。?
???、????????? ?
???っ 、
????
???????????。?、?
?
?
?
??????????????
?、? っ?。?っ???
?
? ?
? ? 。
?
? ?
?
??????????
???っ ? ? ?、??? ゃ
????????????。
??? ?? ????? ?。?
???、???????、????
??? ェッ????ゃ 。??? ?? 「 」??「 」 、 ゃ??? 。 。?
??????。??????「??
?ゅ」 、??? ?? ? 、?。 ?? ゃ
?
??
??? 、??? 、 っ っ ゃ
??。?????ー????????????????。?????????????、 ? 。?
????????????????
?っ?。 っ 、???、 ?ー??? ? ? 。
?
?
??? っ??? っ ??
??????っ?、 「
???ゃ??? っ 」? 、 「
?
?????????っ?」??
??っ 。 ゃ 。?ェ? ??
?
???????
??? ? っ? 。?
???????
??
??????
??? 、 ?
?????、?????????。?
??????????、????
?っ? 。 ? ?????? ???????????????? ? 。??????、??、 っ 、????? 。?
??????????? ???
?
?
??? 。??? ??。??? ゃ、 。?
????。? 、
??? っ っ??? っ 。???? ?? 。?
?????、ョ
?
?????、??
??? 、 ???? ? 、 「???」 、??? 。
????????????????????、?????????????????? 。 っ?????? ょ????????????????? ? ???? ? ? ?????? ? ? ????????? ? ???ェ???? 、
?????????? ???? ?
?
? ? ? 。
???? ? ?
??????? ? 、 ??????? 、 ?。
??????? 、 ?? ?
????????????、???????、 ?????、? 、 ???? ???? 、???????????
?
?????、???、??? 。
??????、???、?????、?
??? 、???? ? 。?????
??????????????。??????????
?
?????
? 。??? ー ???? 。???
?
???????。
??
??
??????????
? ?。
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新潟の女性はいま
重い慣習の中で
歩み続ける女たち
日何~CX)例CX)"舟 AGORAZEIN ω~引句"
〈出席者〉
合井恭/植木知枝/倉元正子/斎藤干代/鈴木勢子
南雲和子/丹羽昭子/藤由美恵子/室川則
新潟ワシントンホテル
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1997年7月26日
?????っ???、???????????????。?
????、?????????????????っ???、???????、 ?????? 。
?????? ? ?
??? 、 。
??? 、
???、 ????? ?、??? ?? 、??? ?? 〈?????? 〉 、 っ ???? 。 、???? 、 ? 、??? 、
???????????????。
???????????、???
??、 ? 、「????????ょ?」??????ー??っ?????????。
?????????????????????っ?????、? ???? 、 ? ???。? ?、??????? 。 ???????、? ? っ 、 ー っ 。??? 。??? ? ?っ ???????、??? 「 」??? 。 、??? ょ 。??? 、 「 」??? 。 、??? っ ???。 。
???、?????????????、???????
??? ?、 。?????? 、??? 、「??、 っ?
?」?????????、?????????っ?????????、??????????????????、???? 。「 、??? ? 」 、????、? 。??、 。「 」 、??? ? 、 ? 、?っ? ?。 、 、 、??? っ 、 。
?
??
??? ? っ 、??? 、 、 ょ 、 。??? 、 ???? 。??? っ 、??? 。???? 、??
〈????????〉???ー?????、???
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??????、?????っ??????????。???? ? ??????、?、? 、 ?。? ???、???? 、 ??? ? 。???、? っ 、? ? っ??? 。?????? 、??? ょ ?。??? 、 、??? 。??? ???? 、 。「 」 「 」??? 。??? 、 。????? 。?っ? ? 、 、??? 、 。??? ? っ 、
?????????、??????、???????????? 。??? 、? ??????。?????? っ 、 ?ー?????? っ?。? 、????? ???? 、 、??? ? っ 。??? ? 、?????? 。??
?
???????????????。
?
?
??
?
??」??????????。???????
??? ? 、??? ? 。??? 、 、??? ? っ 。 っ??? 。 。??? 、 ? ょ? 。
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??????????????、????????????????? っ ?????? ?。????っ????、 ? 、??? ?ょ 。??? っ??? 、 ? 。??? 、??、??。 、 ??? ?。??? 。???? ???? ?? ? 、?????? っ 、??? 。 っ??? 、 、??? 。 ー
?????。?????、??????っ??????。???? ? ? ゃ?????????。? ???? 。??? っ ?? ?。?? ?? ?。??? ? 『 』??? 、 っ 、??? ? ???? 、 。 ?? ???? っ っ??? 、 、??? 。 、「??? 」 っ っ 、??? ョッ 。??? っ ????? ょ 。 、??? 、??? っ 。 っ
???????、??????????????、??
??
?
????????????
?
???っ??????、
43 
????????。????????????、??????っ????????? っ ? 。??? ? 。 っ??? ? 、 。 ?、?????? 。??? ????????? 。 、 、??? 、 。?????? 、 ? 、???っ 、??? 。 っ??? 、??? 。??? 。??? 、??? 、 っ っ っ?。? 、 っ 、??? 、?。? ? っ 。
????????、????????????????
??っ???、??????????。?????????、???????ッ??、?????????、??っ??? ? ? 、 、???? ? 。 ? ? ???? 、 っ 。??? 。??? 、??? 、 、??? 。 、 っ 、 っ??? 。
?
??????????、?
??? 、 ゃ??? っ 。??? 。?? 。
??????????????、????????
??? っ? 、??????』??? 、 「 」???
?
?????、「?????っ?????っ?」?
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?っ?????。??????「??????????????っ 。
?
?????????????????
?」? ? ? 、 ?「 っ??? 」 っ 、 「 。??? ? 」。????? 。「?????????????????っ??????、??? ? 」 、? 。??? 、??????????、 、 っ 。??? ???? 、??」 ? っ 。??っ 、 っ 、 ????? 、? っ??? っ 。????????????。????????????
??? ? っ ?、???? 、??? っ 。??? 、??
???????。?????????????????????????????、????????????????? 、 。「????????」???????????? 、 。????? ? っ 、???、 。 っ??? 。 ????っ ???????、? ー ? 、??? 。 。??? ???? 、 っ??、 っ 、??? 、??? 。「 」 「????」 っ
45 
?????。??? ????????。???????????? 、? ? 。??????、 ? っ ???????????? ? 。 ??????? ? 。 っ 、??? 、?? ????????????っ? ? 。??? ー ??「 」??? ? 。 ? 「??? 」 、 っ 」 、
??
?????、
??? 。
「???????、?????っ??????????
??? 」 ??? 、 。??、??? 。 、 っ???、 「 」??? ? 、 、??」 、 っ 。??? 、 。 、??? ? 「
???????????。?????????????? 。??? 、 ? っ 、??? ???。????? ???、? 。??? ?。??? ?、??? 。 、??? ? ????? っ 、??? 「 」 、???? 。 ゃ??? 。??? 。?????? 。??? 、??? ? 、??? っ 、
?
??????????。???
?、? 、 ー
46 
???。
??????????、????
?
????????
??? ????。???
??
???????????
??、??、 ???ー??????ャー???????、? 、 ????。????????? 。 、 ????? ? ?。 、 ???? っ 、 。??? っ???「 」??? ???? 、 ? っ?????? 、 、??? ??、? 、??? 。??? ? 、 「??? 」 。
?????????????????????、???
?????????????、???????????????っ???。????????????????っ????。 「 ???? 」 ? 「??、 っ 、 、??? ? 、 っ 。??? ? 」 。??? 。??? っ 、 っ??? 、 ゃ??? 。?っ? 。
??????、?????????????????、
?っ? ? 。 、?????? 、 、 ャ ー ー??? ? っ 、 っ っ??? 。??? っ 、「 ー 」??、 、 ー??? っ 。
47 
????っ???、??????????。???????、??????????????????????????? 。??? ? ?、??、 、 ???? 、
?????
??。 ? 、???、 ? 。??? ? 〈 っ?、? 、 「??? ゃ??? ???? 、 「 ???? 」 、 、 、???、 ゃ っ 。 っ??? っ 。
????????っ????????。?っ????
?っ? 、 っ?????。 「 」 、??? ? 、 ゃ
????????????????????。??〈???〉? 、 ?????っ ? ????。??? ? っ????。??? ? 。?????? 、 。 ???
?
??????、????????????????
??? 、 、?っ? 、 っ っ??? 。 、「??? ? 。? 」??? 。 、???、 、?っ? 、 っ っ??? 。??? ???? 。 、??? 。
??????っ????????????、?????
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??????、????????????っ????。????????????。???????っ???????、? っ ? 。??「?
?
???」?、??????????、?
?? 、 。??? ?。 、 ? っ ゃ 。??? ? っ 、?、? っ 。??? 、??? ? 。 、 、??? 、?っ??? っ 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 、??? 。??? 、 。??? 。 ???? 「 」??、 。 っ
????????、「???っ????????????????????」??っ????????。??????っ??、 ?っ ? 。??? ? ???? ???? っ 。????っ???? 、??? 。 、??? 、 っ 。?????? ? 」??? 、 、 、??? っ 、 、??? っ??? 。??? 、 っ っ??? 、 っ 。 、???、 。
49 
????????????????、????????????っ????????。??????、????????、 、 ? っ??? ー 。??? ? ? 、 ???? ょ 。 ー ー ???? 、 、 、??? 、 ィ 、??? っ 。??? 、 、 、??? ? 、?? 。??? 、 。??? ? 。 ャ??? っ 。 、??? 、 っ 。
??????、????????っ??????、??、
??? 『 』?、? っ 。??『 』 、
????????
?????、????????????????????。??????、? 、 っ????? ? ?????。???????? ?? っ??? 、 、『? 』「????? 。 、??? 。??? 『 』 っ??? 、 ? 、「 」 「??? 」 「 」 、 っ??? 。 ? っ ????「??? 、 っ 、??? 。??っ ょ
???????????????????っ????
?、?
?
?ィ???ー???????ャ????
?
??
?????、 、 。??? ? ? 、 、
50 
?????。「?????????????????」??????、???っ??????????。??? 、 っ 、?っ? ? 。『 』 ??????、? ??? ???? ? っ 。??? 、???、「??」? 。??? っ?、? 。??? っ 、 ???? ???。 、 ーっ??? 〈 っ 〉??っ ? 。 ? 、???「 。??? 。 っ 『??? 』??? ? 、 」
??????。???????????????っ?????、??、????「???????」?????????? ? ? 。??? ? ? 。??? 。
???????????????????????、?
??? 。?????? 、 ? ー ー??? っ 。??? 、??? 。 、 っ???ょ 。??? 、 っ??? 。 っ っ??? 。?? 「 」??? ?????、? ?? っ っ
51 
????。??????「??????」????????????????????????、??????。???? 「 」 ? 、??? ?、「 」
?
???????
??? 、 ? 、? 。
「??」????????っ???、????????
???。?? ??ゃ???? 」 。??? 、 っ 。??? ? 、??? ョッ?
?????????????????????????
?、「 」 。?????? 。 「?」? ?? ?? 。??? 、「 」??? っ 。??? 、 「? 」
????。?
?
??????????????????
???? ? ????っ?????、???????っ? ? ???? ょ??。???、??????????? ? 。 っ??? 。??? 、?「? 」 、??? 、 、??? 。 ? ?「??」?「????」??????????っ????。???????????。???「??」??????
?????? 、 ??????っ 。 、 「 」??? ? 。 、??? ? ー?。???? 、 。??? っ 、??? っ ?
52 
??????。??? ????、???????????。???? ?? ?っ 。?、??????? ??? っ????。?????????? 、 ? 。??? 、?? 。??? 』 「 」??? ? 。??? っ 、 っ っ???。??? 「 」 「??? 、 、??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、??? 。??? 。
?????????????、?????????????????ょ?。?????????????????っ? ? ? 。
??????、????????????、?????
??? ? 、 。
??? 『 ??』???????? 『 』
??? 。 「 」?、??????? 。 「 ??」? 、??? ? っ 。 ー?っ? ? 。??。「??」?? ?っ 、??? 。??? ???????っ 。
??? っ ? 、????、?? っ 。
???????????? ? ????????
??? 、 っ 、??????。 っ?? 。
53 
場
「子育て応援誌Jで
ネνドワー ク
そらまめ力ンパ二一
グループ紹介
???〈????????ー〉?、?
????????????????????????????、????????? 、??? 、??? 。
?????????????????
??、
?
? ?
?
? 』
???? ー??? 「????? 」??? 。??? っ??? 。 ??っ 、『 ー ー 』??ー?「? ? 」 。?〈? ? ー〉
?????ー??????
?
??、?
?????????、 ???? ー ? 、
??。?????????????????????、?????????????? ? 、?っ? ?????。? 、??? っ 、??? 「??? 」「??? 」「??? 」 。 、??? 、??? っ ?。 っ??? っ 、??? っ?、? っ? ? 。
???????ー?????????
??? ?? 、????、??????? 、 、
54 
????っ???????
?
?????
??????????、?????????? 、 ?ー ?????っ??? 。???「 、??? 」 、『??????????????????? 』 。?????????????????
?????、??????っ???????????。?????っ???????? ? 。 、?
?
???????、?????
??? ? 。
?????????????、???
??? ー ョー?、?? ???? ?? 、??? 「
????????」????
?
???????
? 。
??????????
っ?? 、 ???、??、????? ?ー?? 。??????? ??? 「 ???? 」
1世紀@子育τを考えよう心
子どらコτ?とう付音色う?
????
?
??「??????????
??ッ?」????、????ッ??ー??? ? 。
??????????ォー????ー
??ョッ 「 ?? ???????? 」?
?
??「????
??? ?? ッ?」? 、??? 、 っ ? ??? っ 。
?????????、???????
???、?????? 、??、 ??ッ? ー??? ー っ 。??? ? っ っ?「? 」??? 、 っ??? ???っ 。?
????
?????
??
?
????
???
55 
ぞのf佐J感覚
与口幸子
t甥滞ral6!}J1f8/l)
111111111111111111111川川111111111川111川1川1ちょっと変だよ、
「???、???????っ????」
56 
「?
???、?????、??????っ???????????っ???っ?」?
??????????????、???、???????????っ??????、???????
????。???????????????????????????、??、???????????
????? っ ? ? 、 、 ???????、?
?????????????、 、 ?????????、??? 。 ??????。??、 っ っ??、 ???っ ? 、 ? 。??????、??? ? ??っ ? っ ? ??? ?」 、 、??? ? 。
??????????、? ?????????、?????????????、????
????? ?? 。 、?????、
??????????????????。???????????????????
?? 、 ? 。 ? 。?? 、? ッ ョ
?
??っ??????????
??
?? 、
?
??????????????。????????。
?????????? ? 。 ? 、
1川1川1川l1川l川1聞川1川1叩川1川1川1l川1山川1川1川1川1川l1川l川1川1肌川1l川1川1川1川l川山1川1l川1川1川1川1川1山川1川|1川1川l川l川1l川1川1川1川1川1川1川1川1川1l川1|川1川1川1川1川1川1川1l川1 l 
????????????????????????????????。
????????????????????????????、????????????????
?????????????。???、??????? 、??????、????ェ
?
???????????。???、????????????。
????? ???????????????。?? ?
????? 、 、 ? ? 、?、 っ 。 、????????????? ??? ???? 。 、 ???? 。
めじゃーなけとのめ
「???????っ??、???????????っ??」??、???、???????????
????? ?? 、「??? 」 、??????? 。? 、 。?? 、 。??? っ 。
???、?っ??????っ?????? 、
??? ? 、
????。???????????????????????。???
????? 。
57 
????????
?
〈????ー??????〉
??????
???っ??????
。
???????
?????????????????
っ
??? ?
。
????
?
??ゃ?????????
??? ???、?????、? っ??? ? 、???
〈????
ー
? ?
?????????????????
?、?????????????????????っ???っ??、????
。
?? ? 、?
???、?????????
??
っ
?
。
????????????
「????
」
?
?
?????????、
〈 ? ォ
ー
? ?〉? ? ?ー??
。 っ ? 、
あごら
めいと
????〉??????
。
??????、
?????
?
????
?
???????
??? ? ?????????、? ???? 、??? 、??
????
〈??????
?????
〉
??
。
?????????、????
??? ? ?
。
??? ?
??? 、 、 ????????
???
「???????????
?っ??」?
?
???、????????
??っ??、? ??? 、??? ?
。ゃっ????????
。
??? ? 、 っ ? ???
っ
??、??????、??????
?っ? 、 ャ ???
。
??????????????っ
? ? ? ?
? ?
。
?
?
?
?、????????????
っ
???
?
??
。 「
??????????
?????? ?? ?????、????????
。
?????????っ?
。
???
????????
?
?
??
っ
???????、? ? ???
???
。
?????????、???
???っ 、 ?? 」 、??? っ
。
?????????、?? ??
?、?
?
?????
。
????
????
??
?
っ???。??????
??? ??
。 ?
??????????、?
???
。
???????
??? ?? 。???? 、???
っ
?????
?
?????
???
??
???。?
??? ????
?
???
。
??????
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匪霊霊童書
?ェ?ェ??????????、
???????????
????
??????
?
????、?????????????????、????????????????。??????
? ? ?
?
???????????????????????????????????????????????????
?ェ??、??????????????????????????。『???』??、??????????、??????? 、?????????????????、?ェ?ェ????????????????????????。
???????? ????????????ェ?ェ??????????、?? ?? ??ェ?ェ ??
??? 。 、 ??????。?? ェ
????????????????
???????
??????ェ?ェ???????、????????
?っ??????????。?????、???、??ー?、????????、?
?
????????????っ
??? ? ? ??? ? ?
??、?ェ?ェ ? ? ?????
?っ????。??
?
????????????????
??、? ? ??っ???。??????????? ? ???????、??????ィ?????っ? ? 。
??ェ?ェ?????????????。??????
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?ェ?ェ??????????。?????????????。?ェ?ェ? ェ?ェ?、? ? っ ????????????? 。??ェ ェ ? ? ? ???? ? ? 。?。? 、 ? ィ っ 。「 ?????、 。 」? 』 。
?????????。????????????っ??
??? ?、 ? ? 。
??? ? 、 ェ ェ
??? 、「 。????っ????」 ェ ェ??? 「 ?ャ ェ ェ??? 。?? 。
?????????
??。 ェ?ェ っ??。???? 。
?????????????????
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?ェ?ェ?????????????。???????、
????
?
?
???? ???? 。 ??? ???????、???? ???? 。 ??????? ? 、 ? ??ェ?ェ 、???? 。
?????、??? ? ? ??????????
??? 。 、
?
????????
?????? 。 ェ ェ??? 、 ェ ェ??? ェ ェ?。? 。 ?、??? 、 。??? ? 、 ? 。??? 、 ー??、 ェ ェ っ 。??? っ ??、? 。
?ェ?ェ???????????????、?????
??????。?????、?????????????????、?????????。?????????。???? ? 。 っ??? ? ? 。??? ? 。?? 。
?、????、??? ? ? 、 っ
??? ?。 。 ェ ェ?????? 。 っ 、
?
?
??? 。 。??? っ 。?? ー ッ
???????????????
?、??? ー ッ 、????? ??? 、??? ? 。 っ 、 ー ッ?っ? 。 ????。 ェ ェ
??????????????????。???????????????
?????????、???????????????
??? 。 ????????????????、???? 。 、??? ゃ 。 っ??? ? っ 。 ェ ェ??? 。 、??? 。
????????????????、????????
???
??
??
?????? っ 、??? ェ ェ っ 、??? 、??? 。??? 。 ? 、???
??????????、? ィ
???。?????? 、 ャー
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??????。?????????????????????????????????????????、???????。? 。 。??? 。???? ャ
?
?????
??????
?
??????????????。???
??っ? ? 。 ?????? ? 。
?
???
??? ? 、??? ? っ?。? 。 、
??
? 、
??
?、?
??? 、 っ 。?、? ? ? っ 。
??????????、? ???????
??? ? っ 。?????? ????。 、 、 ェ ェ??? 。
??????、??????????。??????、???、????????????。???????????
??
??????っ???、
??
????????。
??? ??、??????????????????
??ェー? っ 、 、 ? 。??????っ ? ? 、??? ? ? ???? っ 。??? 、 、??? 、 っ 。???、 。
??
????????
??? っ 、 、??? 。??? 、??? 。 、
?
?????????????
???ー 、 っ 。
???????、???????。??
??
??っ
?。?ー ッ 、???? 。 、
??
??? ?っ
??? ? っ 、 。
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??、?ェ?ェ???????????っ?????。???????????????????????っ?????ょ 。? ? ? ?ー??? 。??? ? 。 、??? 。 。???
??????????
??、???????
????????????????????、????
???? 。 、???。?? 。??? ? 、 。??? ? ? ァ 、??ッ ー?っ? 。 ー ッ
??????????? 、?
?
?????????
??? ?、 ? ー ー????っ? 。 ???? ? 。??? ? ? ょ 。
?????????????ー?ッ????????ョ
?????????っ???ょ?。?????????????????。?????、????「?????????? 」っ っ ? 。 ???? ? 。 っ??。 、 ョッ? ?。???? っ 。
?ー?ッ??????? ィッ ?
??? 、?。「??? 、 ょ 」??っ 、 っ っ? っ っ 。??? ?? ? 。 、 ー ッ ーっ?っ? ? 、 。?ー ャ
??????っ?????。??????っ???。
???? ? 。????? ? ?「???????????????、???????????? 」っ っ 、? ゃ 。
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???????????????、?????????
??????????。??????????、???????????っ???????????。?????????、 ????。 、 ーっ??? 。
?????ー?ッ??
?。? ー ャ ?、
?
?っ?
?
??、????????????????。
????? ????ュー?? っ ゃっ
?。? ?ー?ッ ー ャ ィ
?
???
?????? ? っ ゃっ 。 っ 、??? ィ っ 。 。??? ?? 、??? ?。
?
?????????っ?????
??? 。 ゃっ?。? ー ッ 、 。
????????、??? ? 、 ?
?、? ? っ 。????? ュ 。
????????????????っ??????ょ?。
?っ?????????????、????????、
?っ? っ 、 ? ???????? 、??? 。 、 ???ャ??ャ 、
?
??????????
?っ? 、 ? 。
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??? ? 「 」
????????????、?????ェ?ェ??、?
???? ? 、 ???? っ?、
??
???
?
????????????、????
??? 」 、 ???? ?????」??。? 。
????????? ????、?
??? ?っ 。 っ 。?????? っ 。?っ?。??? 。
??????、????????????っ?????
?????????、???????っ???????????、?????????????、????っ?????? ? 。 ッ? 、 ャ??ャ ? ゃっ ー っ 、 ????っ 、 。 っ 、??? ? 。 ?????。???? 。 っ?、? ? 、??
?
??????????っ?????。
????っ???????、????、 ?
??、 、 「 」 っ?????? ? 。??? ? っ 、??っ 、 。??? ???? 。??? 、 、
????っ?、?????????????っ???。????っ?? ? 。
????????????????????。????
??? 、 ? ? ??、?????????、???????? ? 、??? 。 っ??っ? 、??? ェ ェ???っ? 。 、??っ 。 ? 。
?????????、?? っ?????
?
?ー??
??? ??????? 、 。??。 っ っ??。 。??? 。?
?
?????????????????。
??? ?
?
?
??? っ 。??? っ 、?っ? 、 っ 。
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?????????、?????、??、??????
??????????????????、??????????????、??????????、?????????? 、 ???? 。 っ??。 、 、??? っ 。 っ 。??? ???? っ 。
??????????、??? ?
???。 っ 、???。? 、 ? 、??? 。??? 。??? 。 ?? 、?、? 。 、??? ?、??? ? ? 。
?ー??
?
?????、??????????っ???
??? 。 、 ー
??。????????
??
??????????、??
?????ー?????????、????????????。 ? 、 ????っ?????????? 。 ? ?、 ? 。??? ? 。??? ???。 、 っ??? 、 っ ? っ 。???「 ー ッ ょ 」??? 。 ェ ェ 。 っ??? ? ー 。
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???、
??????????????????、??????
???? 。 っ??。?????? ? 、???、 ? 。
???????????????????? 、
??? ょ 。 、
???????っ????????、????????????????ょ?。?????、???、????????? 。 ? ? ? 。
???、?????????、???????????
??? 。 ??????? 、 ???? っ??? 。 ??っ?、 っ っ 。
?????????
?
??、?????。???ー?
??? ? 。
?
? ? ? 、
?????????
1 ? ェ ? ェ ? 、
????、????????
?????????????????????
?????????????????、
??
???っ
??????、?? ー 、???????? 。
?????????????????、??????、
???????、????????????????、?????????????????。???????????? っ ? 、 っ??? 。 、 。
??????????????、?
??、 っ?????? 、?ー???? 。 、??? ? ???、 、 ???? 。
?ェ?ェ?????????????? 、
????????? ?。 ェ?ェ?????? ?? 、
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??????????????????????。???、???? ??????、??? 、 ??????ェ?ェ ????、? 、 ェ ェ??? ? っ 。 ?? 、??、 ? ェ ェ??? 。?っ ?? 。????
?ェ?ェ?????????????????????
???? ? 。????? 、 ?、 っ??? 、 。??? っ 。
????ェ?ェ?? ? っ 、
??? っ?????、 ェ ェ ェ ェ??? 。
?????、 ?、??
? ? ?
??????????
????????????????。??????、???????????、????、??
??
??????
??? 。 、 っ??? 、? ? 。????????? 、 、??? ェ ェ っ
?????????????、「????ェ?ェ????
??? 。???」?? 。 、 ェ ェ 、??? 。「 」??? ?っ??? 。?、????????????? 、 ??
???、?? 、? 、?ェ???? 、??? ? 。??? ? 。
??????????、???? っ
??? 、??。「?? 」??、 、 っ
68 
?。??????、「?ェ?ェ??????、?ェ?ェ???????」??っ???????。?????? ?、??? ? ??ッ
?
???????
?
??????????????
??? 。 、??? ?? 。 ? ? ??。? 、 ?? っ??? 、 、??? ? っ 。 、??
??????、??????????っ??ッ?
?
??
??? 、? ェ ェ 。 ?「?ェ?ェ???????????っ????
?
???
?」? 、 ェ ェ??。?????? 、 「???」? 、
????????? 、 ? ー
??? 。?「???? ェ ェ 」??? 、 ー 。
?ェ?ェ??????????????????。?っ????????????、?????????????????、? ? 。 ェ ???? っ ?、 っ? 。
????、????????、?ャー????????
??? 、? 。 、?????? 、??、 っ ?
?
????????。??
?、? っ????。? ?、 っ?、? ? 。
????、??????? ? ェ ェ
??? ? 。「 、??、??? ?」 っ 、??? っ 。
?ェ?ェ?? ? 、 ェ ェ
???
?
?????????????、???
?????? ? ェ ェ
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????????、「??????????????????、???? ?? 」 、 ?????? ??????????
?
??????
??? ? 、 ィ?????? 。 、??? ???、 ー 、 っ??? っ 。 、 ェ ェ??? っ 。
????????????、??????????、?
??? ? 、 ェ ェ?????。 。 、 ェ?ェ? 、 、??? ? 、??? ? 、 ????? 、 っ 。
???????????、???、?????????
?。??????? ょ???、? 。
???ィ?????????????????????
????、??????????????????。?????ェ?ェ?????????????、????????? 。 ? っ 、
?
???????、???
??、 ? ? 。??? 、 、 ー??。 ? 、 ??、? 。
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?? ィ ?
?ょっ?????????、?? ? ィ
????ィ ???、?? ??? っ 。??? 、??? ? ?っ 。??? 、 ィ???っ 、??? 。 、??? 、 ???? 、
?????????????、?????????ィ?
????、???????????????????
?
?
???????????????????、??????ぃ、? ? 。??? っ 、 ィ 、 ?????? 、 ゃ??ゃ 。??? 。 、??? ?。 、 。??? 、 。 、??? 、 っ っ??。 っ???。 ェ ェ 、??? ? 、 っ 。
????????????、????????
??? 、?????? 。?っ? 。 ー
??????
??
??????????????
??? ? 、
べ、
???????????????、???????????。???????????????、??????????? ゃ 。 ? 。??? ? っ 、 ェ?ェ??? 、?
?ェ?ェ????????、??????????っ?
???、?ェ ェ ー ー っ 、???? ? 、??? ? ? 。?????? 。??、 。? 。
???????????? ? ? ?
???。?? 、 、?????? 、??? 、?ェ?ェ ? 、? 。
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?????????、???????、???????
??っ????、????????。?????????????????、?? ? 。?? ? ? ?
???????? ? 、
?ェ?ェ? ー 、 ? ??? ??????? 、 ????
???????、?????????????? ??
??? ?ッ?
?
??????????????
????? っ ????。 ? 、??? ??、? 。
????????? 、 ??
??? ? 。 ?? ? ゃ???、????? 、 。??? ? 、 っ???。 ェ ェ 、 ?
????????????。?????????????、?????????????????????????っ???? 。 ? 、 っ 、??? 。??、 、 、 、?。? 、 っ 、??? ? 、??? ?、 っ??? 。??? 、 ? 。??? 。
72 
??
?ッ?
?
??????????????????、??
???? 、????? ??? 。
?????、? ?????????????、???
?ュ? 、?????? 、??? ? 。
????????????、?ェ?ェ?????、??
??????????、??????????、????????????、????ー??????????????? ? 。 ???? ? ? ッ??? 、 、???
?
???、??????
??? 。 、 っ?ュ? ッ
?
??? 、??????
??? 、 。??? 。
???、?????????????????????
??? ? っ 、??。????っ? 、 、??? っ 、 。「?????????????????。?????????? ? 」????。? 、 ょっ 。 ェ ェ 、??? 、 。
?????????????っ?????っ?、???
????、????????????????????????????? 。 、??? ? 。??? 、?? 、
?
????????。?????
??? っ 、
?
???????っ
??? ? 、 、??? 。 ???????????? っ っ??? 、 、??? 。??? ー 。
??????、「????????、?? っ????
??? っ 、 ェ ェ??
????????????????」??????
??? 。 ェ ェ っ??? ?????、 、??? ょ 。?ェ?
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????????。????????????。????????????????、????????????????。 ? 、 ???? 、 ??。? 。???っ 、 ェ?ェ? ??
??
、?ェ?ェ???????????。???、
??? 、 。
?????、???????????????????、
?ェ?ェ ?
?
?????、?ー
?ー???? ?? 。??ェ 。 、??? ?
?
? ? ? ? 、
??? ? ? っ??? 、?ェ? 、 っ っ 。
?ェ?ェ???????、 ? ?
???っ?。 ェ ェ 、?、?、?? 、 っ
????。??????????っ???、????????????????「???????」?????????? 、 ェ ェ っ っ 。
????
??? ? 。 、 ェ ェ??? ュ ? っ ???? 、??? 。 。
???????、??????????????、??
??? 、 ????。?? 、??、 、??? ????。 ? 。
??????ー?? ???????????
??? 。 、?????? 、 っ
?????ょ?
??? 、??? 。 ェ ェ 、??? 。?、? 、
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???????。???っ?????????、???っ??。????????????、???? 、 ???? ? 。 ェ ェ ???? 、? 、? ?????? 。 ?、?????。 、 、 ? 、?ェ?ェ 、??。 ? っ 。
?????、???????????????????
??? ? 。??????、? 「 」??? 、 、??? 、??? 。 ェ ェ??????ョ??? 。? 。
????、?????????? 。
???????、???????????????????。??????????????、??、????????。 、 ェ ェ ???? ? 、 。 〈 〉?、? ????。 、 ェ ェ ? ???? ? 。
??
?????っ?、????
???、 、 ェ ェ???
?、???????????????????????
??、 。??????、 。??? ???? 、?、? 。 、??? 、??? ? 。 っ 、??? 、 、??? 、??? 。 、
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??、???????ェ?ェ?????????。???????????????。?、?ェ?ェ?????????? 。 ? ? ェ 、??? 。 ? ? 、??? ? 、 ェ?ェ? ? ?っ??っ 、
?
?????????????????
??、 ? 。
?????????、???????????????。
??? ? 。?
?
???????、?ェ?ェ????????。???
??? っ ??、? ???? ???? 。
??、??? ?? ?、?????????
??? 。 、 っ???? 。 、
?
??
?
??、??????
??? っ 。「??? 、 ?? っ 」
?
??????
?、?
?、???、??????????????ュ????っ???????。????、??????ュ???、????? ? ? 、??? ょ 、
?
???????
??? 、「 ? ? 」 ???? 、 っ??ゃ 。?、? 、 。
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?? ?
?ェ?ェ??????????????、??????
????? 。 。??????「?? ? ー っ??、??? っ 。 、??? ?ー 、 ー???っ 」 、 っ っ??? 、 、??? 。 、??? っ 。 ? ?
??????????。??????????。
????????ェ?ェ??????????????
??? 、 ???????????。??????????? ? 、 、??ー っ ?。 、??? ゥ ? ? ??。?ゥ ? 、 ェ ェ ? ? 、 っ??? 。 ゥ??? ? ュー 、?ュー 。?
??ー?ー?、?????????。??????
??? ?? 、??? ??、 ?
??、??????ゥ???????? 。
???
??
???????????????
??
??
???、「? 」??? っ 。??、 っ???。? 、 、???? ? ィ ィ 、
?????????ョ??、???????????????。??????ョ????、?????????????? 。 ? ??、? ? ィ ィ 。 、??、 。??? ? っ 、 ゃ っ ??っ? ? 、 。??? 。 ?ゃ??、 、 、??? 、 ???? 。? 、??? 。??? ? 、??? 。??? ィ ィ??? 、 。
???????????、?????????????、
??? っ 。 っ?????? 、 っ 、???っ 。 ?
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??????????。??????????????、?????? ー ー???? 、 ??????????
。
??????
??、
。
????????????
。
?
??? ? っ 、 っ??? 、 ?????
。
??
??? 、 ゥ??? 、 ? 、
?
??
?っ? 。 、????
。
??????????????
。
?????????
??? ?、 ???? ? ?
。
???????????????
??? ?? っ 、???。 、???
。
?????????????、???????????
?、? 、????? 、
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??????、?????????っ?????????。??????? ? ?????
?
????????っ????????っ???
?。? ? ????、? ????????。?????、? ???? ? 。
?ゥ????????、??????????????
??? 、?????? ? ッ ッ 、「 ー ー??っ 、 ?????ー ー 、??? ? っ 、?」?、 。 、??? 、??? ? 、?。?
?
??????ー?????????、???
??? 、?
?
???????っ???????????、?ゥ??
??? っ 。
??????????
??????????????????、??????
???? ???? ????????????ー?ー? ??? ?????????????????? ? ?、 、??? 、 っ??? 。 「 ? 。???、 、 ? っ 」??? 。 、??? 、 ャー ?っ??? 。 、 っ ??っ? 。 「???」 、「?、? ? 、??? 、
??
????????
??? ? 、 、??? 。??? 、
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?、??????????っ???、????????????、???? ? ????、? 、??? ー?ー ???????」?、???????? ???? 。 、「
?
、??
???。 、 、 っ ? ???。 、??? っ??? ? 」 、「 」??? 、??ョ 、 、???、??? ー???? 、 っ??? 、 っ 。
?ゥ??????????、???????、?ゃ??
??? 。 、 ー????。? っ???
?
??、?ゥ?????????
????????。??、??????、「?????ー??????? 、? ? ィ ー? ョ?????
?
???????。????????
??? 、 ???? ???? 」 っ ? 。?、? っ 。 ????? 。 ? ?? 。??? ? ェ ィ っ??? っ 。 、 ェ ェ ????
??????、??????????????????
??、 ゥ ???????? 、 。??? 、? 。 っ 。
?????? ? っ 、
??。 、 っ っ????。? ュー 、??? ? 、 「??? ? 、??? 、 ?
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?????????」っ???
??
?????????
????っ???????。?????????、????
??
????????????????????。
??、?????????????????。?っ?、
??? ?? ?? 。????????? ?? ?? ???、?????
?
??????
?????? 。 ? ? 、??? ??、? 。 、??? 。 っ?。? っ 、 。
?
???
??? ? 、? 。
?
????????????、???
??
??????
???????????? 。??っ 。??? 、 っ
?????、???????。
??????????、??????????????
???、 ? ????????。??????????????、??? ??????????? ????。 、 。
?????、? っ 「 」?
??。 ?? 。????ェ ェ 、 。
?????????????????、???????
??? 、 、 、???? ?? 、〈 〉???? 。 、??? 。 。?、〈 〉 ?、 、 ェ ェ??? 。???
??????
〈???〉??。
?
〈??????〉???ェ?ェ???????????
???。
???????
???????「?ェ?ェ???」? 。
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…?
?
? ?
?? ?
???????
?????ッ? ?????????????????「??ッ? ? 、 」 、
???????? 。
???? ? ? ????????、?????
??? 、 ??「 ???」??っ???。?? ???? 、? ? ?」??? ???、「 ? ? ??。? ?、 、??? 「 ????」?、??? 。
「 ? ?
?
」??????????ュー?ー?????
??? 、
??
?ォー???????
?。「 ?
??
?ォー?????、?????????
??? 」 、
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????????????、?????????。??????? 〈 ? ッ ー???〉?、??ッ 、 ー「????」????????、???????????????。???? ッ ? ? 、「 ??
?ッ?」 ???。?、??????????、????? ? っ 。???、? 「 」 、? ???? ? 、 「?ッ? 」 っ 。?? ?
????????????? ???? ???
??、? ?? 、〈?????? ?〉 。 、
???、???????????????っ????、???????? っ 。
????????、????????????????
???「 」????????????????????。? ??????。 、?、? 、 「???、 」 、??? ? 。? 「 」??? 。?、? ? 、 。??? 、「?、? 」「??? 」 、??? 、 。??????????、????????????? 、
???? ?? ? ??????? ? 、 っ 。
?????????????、???????、??????????っ?、???????????、???????? ?、 ???? 。
??????????????、??????、?????? 、
?????? 、??? 。??? 、??? っ??? ? ????、 、??? 。
????????????? 、
??? 、????「? 」 ???。 「 」「??????」???????、? ????? 。?????? 、
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?「?
?
????????????????????
?????????
?
???????????」???。
?????????????????っ?、「???」?
??? 、 ?、???????????????? ? ????。??、???????????? ? ? 、 ? 、??? 。???
?
???????????っ?。「 」
??? っ ?? 、? ? 。???? 「 」
?????????????? ??????
???? 、???????っ 「?、? ??、 、「?????????????????????????? ? 、???? ? ? っ??? ? 」 ?
??。??「????????????」?????????、?? ー ? ????、? ? ? 「??? 」 。
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?? ?
「????????????」「??????????」
???? ?? 、???????????????、? ?? ? 。??? 、 。??? ャ ? ?、??? 「 ?」 、???「 」、 「??」 、??? 。?????。 ?、??? 、 。 、 っ??? 。
?之為
Z三
カ通
ら
????
?
????????ェ??ィ??
?????????????
????????????????????????、
????????????????????????、???????? ???????????????、????? っ 。
???????ー ョッ 。 「
????
?
???????????
?
」 ? 、
????ィ ッ ョ 「???
?
? ?
??? 」 、 、
?
?
??
?????????????????????
?、?? 。
?ー? ョッ?「??????? 」
??、?????????????????????????、?????????????????????????? っ?。 「??? 」 、??? ? 。 、「??? 」 「 」??? 、??? 、
??
?????。????、
?????? 、?? っ 。
?????
?
?
?
???、??????????
?、? 「 ? ??? ? 」
???????
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三橋氏は、伏見憲明氏規定の「性」の4要素一一@身体の性、セックス(sex)②
心の性(性自認)ジェンダー・アイデンティティ (gender寸dentity)③社会的性(性
役割/性別表現)ジェンダー・ロール/ジェンダー・パターン(gender-role/gen-
der-patern)④対象の性(性的指向性)セクシャル・オリエンテーション(sexual
orientation)を[多周的な性の構造図]にし、それを自己認識のよすがとする。
(表周)多数派の男性多数派の女性〕
③男|③女
④対象の性|②男ド④女 |②女ド④男
①男①女
④女 ④女or男
多数派の男女は、①②③が一致し、④が異性に向かっているのを当然と考える
ため、それらが周を成していることに気づかず、性が強固な一体的なものだとい
う錯党をもってしまう。同性愛者の場合、①②③は一致、④のみが多数派と異な
る。 TGでは、①②③が一致しない。性の各回聞の同一性が無いわけだから、性別
違和感や性同一性陣容などにつながる可能性もある、と説明。男'性を白白白のバ
ニラアイスクリーム、女性を茶茶茶のチョコレートアイスにたとえ、TGはバニラ
アイスクリームの上にチョコレートアイスが重なっていると思えばよいと古う。
確かに、ミックスのほうがニつの味が楽しめるかもしれない。
多田氏は、第5草〈性とはなにか》を次のように結ぷ。「私には、間性も間性的
行動様式も、自然の性の営みの多様性の中で正当に位置づけられるべきと思われ
る。性の多様性が、基本的に生物学的な必然だとしたら、それを基礎にして生み
出される性の文化的多様性も受け入れるべきであろう。女と、その加工品である
男だけという単純化された二つの性と、それによって営まれる生殖行動しか存在
しないよりも、さまざまな間性と間性的行動を持った人間の方が、生物学的にも
文化的にもより豊かな種のように思われる。j
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Transvestite VI 
(トランス・ベスタイトVI)
奥川 睦
免疫学者多田富雄氏によると <r生命の意味論』新潮社)、「性の明確な区別を常
時もっている動物は、自然界ではむしろ限られている」という。
我々も、ミミズが雌雄同体だということくらいは理科の時間に習って知ってい
るが、「へーそうなんだ。そんなことがあるんだJくらいで通り過ぎてしまってい
る。でも、「多くの下等動物は雌雄同体であり、精巣と卵巣の両方をもっている。
自家受精のほかに交尾して受精する場合は、どちらの性としてでも働くことが可
能である」と説明されると、「性の自明」つてなんだろう?くらいの疑問は湧いて
くる。
さらに、多田氏の挙げる実例。例えば、回遊魚のベラは、 2一匹に♀多数でハー
レムを形成するが、そこから合を除くと♀の一匹が合になってしまうし、クロダ
イは、若い聞が合、年を取ると♀になってしまうという。~虫類のカメやワニな
どは、卵が1醇化するときの温度で性が決まり、20--27度で生まれるカメは全部合、
30度以上ではすべて♀、逆に、ワニ(ミシシツピーアリゲーター)では、 34度以
上では合、 30度以下の条件ではすべて♀が生まれる。「そのため、土手のうえに
作られた巣からは合が生まれ、低温の湿地の巣からは♀が生まれる。自然界では
雌雄の差はかなりファジーに作り出されるのであるJと。
ところで、人間である。出生時に外性器の形から男か女かが決められるが、「実
際には外性器が女のような形をした男性も、その逆のケースもしばしば認められ
るJという。外見とは別に遺伝的に決まるとする立場から見ても、 ixxで男に
なっている場合もあるし、 XYの女性も存在するjという。身体的に決定される
セックス(語源はラテン語secusで「別けるJの意)に対し、精神的、社会的な
性であるジェンダー(こちらは基本的に脳で決定される)からすれば、「自分を女
性として意識している男性も多いし、女性でありながら社会的には男性として暮
らしている人もいる」。科学者である多田氏の説明は、典型的な文系の私にもよく
わかり、〈本質を掴んだ人だけができるやさしい言葉で難しい事象を〉の例えその
ままに、実験や豊富な実例をまじえ、かみ砕いてくれる。私も友達に薦められた
のだが、一冊まるごと何処もかしこも面白い。(ぜひ、ご一読を!) 
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『あごら』が
第5回「平和・協同ジャー ナリスト基金J
運営委員会賞を受賞
平和・協同ジャーナリスト基金(PCJF)は、反核・平和、人びとの協同を
推進するための報道に寄与したジャーナリストらを顕彰するために、市民
の基金によって1995年8月に設立された団体です.このたび、第5回基盆
貰の選考で253雪『闇を照らす閃光一一長谷川テルと娘・暁子』をはじめ、
『あごら』の平和問題に関する継続的な評論活動が高く評価されて、62
点、の基金賞候補の中から「運営委員会賞Jに選ばれました.
くその他の受賞者一覧〉
安基金賞(1点)
『写真記録 チェルノブイリ・消えた458の村』
広河隆一氏(フォト・ジャー ナリスト)日本図書センター 刊
安基金賞奨副賞(6点)
。朝日新聞原爆投下取材班の「原爆投下55年目の真実jなど一連の報道
。朝日放送、株式会社才SAI制作〈驚きちちの木20世紀スペシャル〉
「シベIJPの奇跡ー『霊よ!~~予供疋ちょ! ~収容所から届いた遺書」
。諏訪中央病院院長・鎌田賓氏の「鎌田賓がたずねる地域医療の先達若月俊一・
早川一光・増田進J(~月刊総合ケアJ医歯薬出版株式会社刊・99年8月号)
。北日本放送制作「鍋割月の立たち~米騒動から80年"'J
。テレビ東京、ク1)工イティブ21制作のドキュメンタリ一人間劇場
「みすてられてなるちのかJ
。『セミパラチンスク』森住卓氏(フォトジャー ナリスト)高文研刊
.12月3日(金)18時から授賞式が行われます.
場所:日本青年館(JR信濃町駅/千駄ヶ省駅徒歩7分、地下鉄銀座線外苑前駅徒歩5分)
ぜひご参加ください.参加費3000円です(レセプション込み)
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